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1.He-film Kosteritz-Toulessphasetransition と ps の
universaljump について




Thouless2)によって, vortexが導入された0 4He-rlm では, order-parameterを¢(r)-
QoeiO(rJとし, 0(r)を長距離のゆらぎと vortexの部分の和に書くと, Nelson-Kosterlitz3)の用
いた,-ミル トニアンH･超流動速度場 Vsが自然に導びかれ･psに universa1-jumpがある
3Iかfilm については, G-Lregionで二 三の仕事があるが号,5) Kosterlitz-Th.ulessphase
transitior)について臥 vortexの構造まで含めて議論する必要があるだろう｡転移点が低い
と予想されるため,‰-filmではpsの universal-jumpを観測するのは困難であろう｡
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